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основними складностями, які виникають при формуванні ціни, є 
правові аспекти формування ціни на програмні продукти. У 
реальному житті певні виробники виробляють «перепечатки» 
комп'ютерів традиційного обладнання та програмного забезпечення. 
Все вищевикладене дозволяє нам зробити висновок, що 
встановлення ціни на програмні продукти повинно бути засноване на 
маркетинговій стратега ціноутворення, а саме: 
- встановлення високої ціни на новий програмний продукт із 
стратегією «збирання вершків»; 
- престижна ціна - на програмний продукт найвищої якості; 
- «психологічні ціни»; 
- нижчі ціни від певної ціни; 
- екологічні ціни - залежно від зміни співвідношення між 
попитом і пропозицією; 
- ціни споживчого сегменту ринку (залежно від сегментування 
конкретного ринку за споживачами); 
- дискримінаційні ціни. 
Маркетингова стратегія ціноутворення на програмні продукти, 
на наш погляд, повинна грунтуватися на трьох базисних складових: 
- попит важливіший за програмний продукт; 
- програмний продукт розглядається у контексті кінцевого 
використання; 
- прибуток важливіший за обсяг продаж. 
В цілому маркетинговий підхід до ціноутворення на програмний 
продукт повинен базуватися на основі корисності (його цінності), 
тобто ціна повинна бути пропорційна корисності (цінності).  
Керівник професор д.е.н. М.М. Єрмошенко 
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Сучасна діяльність організацій знаходиться в умовах 
конкурентного оточення, на яку впливають внутрішнє та зовнішнє 
середовище. Виявлення цього впливу неможливо без інформаційної та 
комунікативної системи. Особливо це має значення в маркетинговому 
менеджменті. Дослідження розвитку промислових підприємств м. 
Маріуполя, таких як ПАО «МК ім. Ілліча», ПАО «ММК Азовсталь», 
ПАО «Азовмаш» показали що сьогодні, як ніколи, дуже зростає 
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потреба в інформації, розвитку інформаційної та комунікативної 
системи, це обумовлено: 
об'єктивними труднощами прогнозування змін умов 
середовища; 
- прийняттям рішень в маркетинговому менеджменті в умовах 
невизначеності великого комерційного ризику; 
- складністю і рухливістю ринків; 
- зростанням дефіциту інформації щодо потенціалу ринків збуту; 
- зростанням нестійкості купівельної здібності курсу гривні; 
- безперервним прогресом засобів бізнес-комунікацій. 
Інформація і комунікація системи маркетингового менеджменту 
повинна включати комплекс методів оформлення маркетингової 
документації організації пошуку інформації у динаміці поведінки 
елементів системи маркетингового менеджменту. Оскільки 
інформація на сучасному етапі перетворюється на продукт 
промислового виробництва, то важливо при розробці маркетингової 
політики визначати тактику і стратегію у напрямках відображених на 
рисі. 
Дослідження показали, що формування асортименту залежить не 
тільки від обраної стратегії, але й від стратегії концентрованого 
маркетингу. 
Розробка стратегії концентрованого маркетингу та визначення 
тактики маркетингового менеджменту залежить від: 
- організації комунікаційного процесу; 
- критеріїв проектування; 
- комунікаційних систем; 
- інформаційного забезпечення маркетингових служб. 
 
 
Рис 1. Напрями стратегії і тактики при розробці маркетингової 
продуктової політики 
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. Відносно принципів і методів управління виробництвом і 
збутом продукції, за основу, на наш погляд, повинен бути покладений 
принцип своєчасного рішення, який являє со,бою підхід до 
маркетингового менеджменту в умовах невизначеності розвитку 
зовнішнього середовища, політичної нестабільності, швидких змін в 
позиціях конкурентів. На цьому принципі і повинна будуватися 
система маркетингового менеджменту шляхом ранжування 
стратегічних завдань. 
Управління шляхом ранжування стратегічних завдань повинно 
здійснюватися послідовно: 
- у рамках діяльності основної інформаційної системи 
встановлюється особливе спостереження за тенденціями розвитку 
факторів зовнішнього середовища, особливо ринкового, 
загальноекономічного, соціального і політичного; 
- виявлення термінових і важливих проблем, які потребують 
негайного розгляду і прийняття менеджерського рішення. 
В цілому маркетинговий менеджмент як діяльність повинен 
спрямовуватися на вирішення проблем і організацію складної 
інформаційної системи. 
При розробці маркетингової стратегії стосовно інформаційних 
продуктів, необхідно звертати увагу на обмеженість терміну 
функціонування, яку виробники закладають в інформаційну 
продукцію. 
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В сучасних умовах, безумовно, Україна не може формувати 
економічну політику без виявлення потреб глобального господарства. 
Дослідження підтвердили, що в умовах ринку, змінюється парадигма 
світового господарства, формується глобальна економіка. 
Процес входження України в міжнародні відносини залежить від 
розвитку міжнародного маркетингу. На ефективність міжнародного 
маркетингу впливають: 
- економіка країни; 
- правове середовище; 
- культурне середовище; 
- політика державного управління експортно-імпортними 
операціями; 
